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Анотація 
   українською:                                                                                                                                                      
Проведено аналіз аварійності на пр-ті Металургів, виконаний аналіз характеристик вуличної 
мережі та існуючої організації дорожнього руху, дослідження і аналіз характеристик 
транспортних і пішохідних потоків, запропоновано заходи щодо вдосконалення організації 
дорожнього руху. 
В якості теоретичної основи використана методика визначення втрат в дорожньому русі в 
осередках аварійності. Розроблено пропозиції щодо зниження втрат в дорожньому русі на 
ділянках дорожньої мережі, що включають вогнища аварійності. В економічній частині 
обґрунтовано доцільність розроблених заходів. 
У розділі безпека життєдіяльності, основи охорони праці розглянуті питання вимог при 
виконанні дорожніх робіт та забезпечення безпеки життєдіяльності. 
англійською:                                                                                                                                                      
The analysis of accidents on Metalurgiv Avenue was carried out, the analysis of characteristics of the street 
network and the existing organization of traffic was carried out, the research and analysis of 
characteristics of traffic and pedestrian flows was carried out, the measures on improvement of traffic 
organization were offered. 
The method of determining traffic losses in accident centers is used as a theoretical basis. Proposals have 
been developed to reduce traffic losses in sections of the road network that include outbreaks. In the 
economic part, the expediency of the developed measures is substantiated. 
In the section of life safety, basics of labor protection the questions of requirements at performance of 
road works and maintenance of safety of life are considered. 
